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biranje, t r anspor t i raspodela mleka; reg ionaln i i posebni p rob lemi i zakonski 
propisi i školovanje kadrova. Na k ra ju je da t aneks s obrazloženjem in t e r ­
nacionalno usvojenih pojmova za mleko i njegove proizvode koji se kor is te 
kod deklaraci je i kontrole kao i u izradi zakonskih propisa o ovim n a m i r ­
nicama. 
Mater i ja koja je izneta u ovoj knjizi p reds tav l ja boga to iskustvo eminen t ­
nih s t ručnjaka iz celoga sveta koji su rad i l i n a njenoj obradi . Stoga su n a 
vrlo iscrpan, dobro dokumentovan i obrazložen nač in da te smernice za r a d u 
proizvodnji m leka i mlečnih proizvoda. P r i t ome se nastojalo da se izbegne 
šabloniziranje u proizvodnji, već da se određene manipulac i je usklade s uslo­
vima određenih oblasti. U vezi s ovim u posebnom poglavl ju su i s t aknu t i 
problemi zemalja u kojima je mlekarska indus t r i j a novi jeg da tuma kao i ze­
malja s toplom klimom. Da bi se is takao značaj p r i m e n e određenih metoda, 
koje se kor is te u kontrol i mleka, uporedo su da t e i me tode koje se manje ko ­
riste u p raks i ili se više i ne pr imenjuju kao i uzroci zbog kojih se nj ihovom 
pr imenom ne postiže željeni efekat. 
Može se reći da su sva pi tanja s pod jednakom pažnjom obrađena i da ova 
knjiga p ruža mogućnost za studiozno upoznavanje sa ce lokupnom prob lema­
t ikom proizvodnje mleka. Tako je npr . u okv i ru poglavl ja higi jena mleka na 
fa rmama pored konst rukciono-građevinskih poda t aka o izgradnj i farmi u raz ­
n im uslovima izneto i snabdevanje vodom, bo rba s insek t ima itd., a u obradi 
i p r e r ad i mleka u mlekarama, opis ce lokupne obrade, nač in njenog održava­
nja, metode kont ro le raznih manipulaci ja s mlekom n a p u t u kroz mlekaru . 
S m a t r a m o da ova knjiga preds tavl ja dragocen d o k u m e n t sves t ranog izu­
čavanja p rob lema iz oblasti higijene mleka i mlečnih proizvoda i da j e n e ­
ophodna svakom st ručnjaku koji se bav i ovim p i tan j ima. 
D r Višeslava Miljković 
Iz domaće i strane štampe 
Evropski savez proizvođača ice-creame 
(No 80/66) — N a j e d n o m s a s t a n k u s k a n ­
d i n a v s k i h p ro izvođača i ce -c ream o b j a v ­
l jeno j e d a su u toku p r i p r e m e da se u 
n o v e m b r u u Bruxe l l e s -u osnuje Savez 
ev ropsk ih p ro izvođača ice-cream. Isto 
t ako j e p r e d v i đ e n o za s jediš te saveza 
B r u x e l l e s . N a m j e r a v a se pozva t i sve e v ­
r o p s k e d r ž a v e d a se up i šu u s p o m e n u t u 
organ izac i ju . 
Zače tn ic i ove n o v e organizac i je su p o ­
stavi l i z a cil j , d a se iz jednače propis i 
k o j i m će se zaš t i t i i ce -c ream pro izvod 
od jef t in i j ih n a d o m j e s t a k a . Da l jn ja je 
z a d a ć a — uzevš i za uzor n a v i k e po t roša ­
ča u A m e r i c i — d a ice -c ream n e b u d e 
više sezonski proizvod, nego da se t roši 
k roz ci jelu god inu . 
Mljekarstvo u EZT (87/66) — Stan je 
k r a v a u z e m l j a m a EZT-a se zadn j ih go­
d i n a neš to smanj i lo . M e đ u t i m , i s tovre ­
m e n o se u n a j v e ć e m b ro ju z e m a l j a p r o ­
s j ečna m u z n o s t po k r a v i poveća la t ako , 
d a j e u k u p n a p ro i zvodn ja ml i j eka os ta la 
n a i s t o m n ivou . I po t rošn ja k o n z u m n o g 
m l i j e k a se j e j e d v a održa la n a i s tom n i ­
vou . P r o i z v o d n j a m a s l a c a se neš to po ­
veća la . P r o i z v o d n j a svih v r s t i s i r eva j e 
n e z n a t n o k o l e b a l a i dost igla u god. 1964. 
svoj m a k s i m u m . P ro izvodn ja t r a j n i h 
m l j e č n i h p ro izvoda , a osobito ml ječnog 
p r a š k a iz o b r a n o g ml i jeka , j e iz godi­
n e u g o d i n u r a s l a . 
R a z v o j n e t e n d e n c i j e u p o j e d i n i m zem­
l j a m a E Z T se pona jv i še p o d u d a r a j u . 
Izvozni v i š a k u z e m l j a m a E Z T iznosio j e 
god. 1964. gotovo 6.000 tona , koj i se j e 
d o d u š e u m e đ u v r e m e n u izvezao. I iz­
vozn i v i š a k s i r eva u god. 1964. iznosio 
j e oko' 32.000 tona , koj i se j e iduće godi­
n e v e ć s m a n j i o n a 12.000 tona . R a č u n a t o 
u m l i j e k u E Z T j e i m a l a izvozni v i š ak : 
stanje krava 1000 grla 5 833 
prosjek proizvodnje 
po kravi 1000 kg 3 571 
proizvodnja mli jeka 1000 t 20 830 
konaum. ml i jeko 1000 „ 5 684 
proizvodnja maslaca 1000 „ 491 
izvoz maslaca 1000 „ 2,1 
uvoz maslaca 1000 „ 18,8 
proizvodnja sireva 1000 „ 361 
izvoz sireva 1000 „ 
1000 „ 
21,0 
uvoz sireva 131,3 
proizvodnja traj. 
mlječ. proizvoda 1000 „ 642 
Propagandna sedmica za specijalitete 
sireva (No 87/66) — Iako se u Aus t r i j i 
t roš i godišnje po s t a n o v n i k u 5,4 kg si­
ra , to p r e m a obav i j e s t i M e đ u n a r o d n o g 
m l j e k a r s k o g saveza A u s t r i j a j e u s ta ­
t is t ici s i reva za god. 1966. . n a p r v o m 
mjes tu . Na jv i še s i r a t roše F r a n c u z i 11,2 
kg godišnje po s t a n o v n i k u . 
Da bi se poveća l a p o t r o š n j a s i r eva u 
Aust r i j i , s v a k e god ine se p r i r e đ u j u sed­
m i c e s i reva. M l a d e d r a ž e s n e s tuden t i ce 
su zakl juči le , d a za n e k o v r i j e m e p r e k i ­
n u svoj s tud i j n a B e č k o m sveuči l i š tu . 
Od jevene u aus t r i j ske a l p s k e nošn j e u 
v e l e p r o d a v a o n a m a u bečko j K ä r t n e r u l i ­
ci n u d e n e s a m o o d a v n o p o z n a t e v rs t i 
s i reva, nego i u k u s n e spec i ja l i t e te s i ­
r eva . 
P ro i zvodn ja s i r eva pos l j edn j ih j e godi­
n a uve l ike poras la . God. 1953. iznosi la 
je 14.077 t, a god. 1966. već 33.126 t. U 
is tom r azdob l ju p o v e ć a l a se po t rošn ja 
od 13 137 n a 24 974 t, t j . za n e k i h 90 «/». 
Pros ječno se uvez lo 3 300 t s i reva , dok j e 
izvoz k o n t i n u i r a n o r a s t a o i god.. 1965. 
već iznosio 11 241 t. 
Određivanje vode i masti u mekim si­
revima (No 66/66) — S a d r ž i n u vode i 
m a s t i u m e k i m s i r e v i m a obično se ispi­
tu je i s t im m e t o d a m a k a o k o d t v r d i h si­
r e v a i to v o d u po' F I L br . 4, a m a s t po 
G e r b e r - v a n G u l i k u i m e t o d o m FIL. br . 
5 (Schmid-Bondzynsky-Ratz la f f ) . 
U r adn j i H . H ä n n i i H . R y s e r iz Sa­
veznog m l j e k a r s k o g i s t r až ivačkog ins t i ­
t u t a L iebe fe ld -Bern iznose u t jeca j k o r e 
kod o d r e đ i v a n j a s a d r ž i n e v o d e i mas t i 
m e k i h s i r eva s m a z o m (Müns te r , l i m b u r -
ški sir , v a c h e r i n e , r eb lochon) , p a m e k i h 
s i r eva s p l i j e s n i m a ( c a m e m b e r t , t o m m e 
i br ie) i s i rev i s v r h n j e m (Rahmkäse ) . 
3 221 1 666 1 003 55 21 402 
2 709 4 177 3 811 3 310 3 072 
8 728 6 956 3 822 182 65 753 
3 181 1 907 1 028 37 16 973 
59 89 81 5 1 152 
25,2 3,4 — 66,0 27,2 3,8 16,0 — 71,8 
317 212 32 i 1 499 
22,9 105,9 6,9 — 214.9 
57,6 6,0 33,4 — 217,3 
19 581 95 2 1 762 
Poteškoće k o d i sp i t ivan ja s ad rž ine v o ­
de i mas t i u m e k i m s i r e v i m a su ove: 
1. t v rd i s i rev i se l ako m o g u us i tn i t i 
s t ro jem za r i ban j e , što j e p r i k l a d n o kod 
u z i m a n j a u z o r a k a za i sp i t ivan je vode 
i mas t i . K o d s i tn jen ja i mi j e šan ja m a z i -
vog t i jesta m e k i h s i r eva gubi se voda 
i teško je dobi t i , osobi to k a d se s t i je ­
s t o m si tni i ko ra , posve h o m o g e n u m a s u 
za uzorak. 
2. u b u t i r o m e t r u n a s t a n e neč is ta cr ta , 
ko ja odvaja v o d e n u fazu od m a s n o g slo­
ja . N a g ran ično j p loh i s ab i ru se c rn i 
m r v a s t i djelići, n a k o j i m a j e - č e s t o sivi 
popu t v a t e 2—3 m m visoki s loj . Zbog 
toga j e vr lo t e ško n a r a v n a t i b u t i r o m e t a r 
n a O. Obično se c r n i sloj r a č u n a u v o d e ­
n u fazu i k o d n a r a v n a v a n j a ta j j e sloj 
ispod 0. N a p r o t i v sivi sloj u b r a j a j u p r e ­
m a ocjeni a n a l i t i č a r a v iše ili m a n j e u 
m a s t ; 
3. kod m e k i h s i r eva j e p r o b l e m , d a li 
da se ko ra izreže, ili i sp i tu je za jedno s 
t i jes tom. Po F I L s t a n d a r d i m a m e k i s i ­
rev i koji se n o r m a l n o j e d u s korom, 
ispi tu ju se za jedno s ko rom, dok se kod 
os ta l ih ko ra izreže. M e đ u t i m , n e k i po­
t rošači kod is tog m e k o g s i ra r e ž u koru , 
dok j u drug i j e d u za jedno s t i j e s tom s i ­
ra . 
Iz nap r i j ed n a v e d e n i h raz loga , a n a 
osnovu i sp i t ivan ja vode i mas t i u suhoj 
t v a r i s p o m e n u t i h m e k i h s i r e v a au to r i 
zakl jučuju, da i sp i t i van ja v o d e i m a s t i 
kod m e k i h s i r eva s k o r o m o težava ju a-
nal ize, a o s im toga r e z u l t a t i t i h i sp i ­
t i van ja i skazu ju m a n j e m a s t i u suho j 
tva r i . Zbog toga p r e p o r u č u j u d a se m e k i 













I s p r a v a k 
U »MLJEKARSTVU« br . 9/66. n a drugoj s t r an i omota 1. r e d ispod 
»CONTENTS« stoji : »Determina t ion of t he rennet ex t r ac t s t rength«, a t r eba 
da glasi: »Dete rmina t ion of t h e renne t ' s s t rength«. 
